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Peran Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional dalam Meningkatkan
Motivasi dan Kinerja Pegawai Puskesmas
di Kabupaten Kudus
ABSTRAK
Salah satu upaya instansi dalam mempertahankan kinerja pegawainya adalah
dengan cara memperhatikan kepemimpinan, motivasi merupakan salah satu faktor
penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Konsep kepemimpinan yang
berkembang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional dan
transformasional. Kedua konsep kepemimpinan tersebut berbasiskan pada gaya,
perilaku dan situasi yang meliputi seorang pemimpin. Motivasi merupakan keinginan
bekerja untuk mencapai suatu tujuan, dimana keinginan tersebut dapat merangsang
dan membuat seseorang mau melakukan pekerjaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan
transformasional dan transaksional dalam meningkatkan motivasi dan kinerja
pegawai puskesmas di Kabupaten Kudus. Sampel dalam penelitian ini sebanyak
114 responden. Uji instrumen meliputi uji validitas, uji reliabilitas. Model analisis data
menggunakan analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif dengan Teknis Structural
Equation Modelling (SEM).
Dari analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini
adalah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan
transformasional, kepemimpinan transaksional terhadap motivasi kerja maupun
terhadap kinerja. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Variabel
kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja melalui motifvasi.
Variabel kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap kinerja  pegawai
melalui motivasi kerja. Variabel kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap
kinerja pegawai melalui motivasi kerja
Kata Kunci :  Kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional,
motivasi, kinerja.
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The role of Transformational and transactional Leadership in improving Employee
motivation and Performance Clinics
in the Kudus
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the influence of transformational and
transactional leadership in improving employee motivation and performance clinics in
the County. The sample in this research as much as 114 respondents. Test
instruments, test the validity of the test include reliability. Model of data analysis
using descriptive analysis, and quantitative analysis with Technical Structural
Equation Modelling (SEM).
From the data analysis that has been done, then the conclusions of this study
is there is a positive and significant influence among transformational leadership,
transactional leadership against work or motivation on performance. The motivation
of working effect on the performance of employees. Transformational leadership of
influential variables on performance through motifvasi. Transactional leadership
variable effect on the performance of employees through motivation. Transactional
leadership variable effect on the performance of employees through workplace
motivation
Keywords: Transformational Leadership, transactional leadership, motivation,
performance.
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